





Estamos lançando o número 22 da Re-
vista Pós Ciências Sociais. Com ele, reafir-
mamos o empenho em promover a circula-
ção da produção - nacional e internacional 
- especializada em determinados domínios 
de investigações, assim como divulgar para 
a comunidade acadêmica algumas agendas 
de pesquisas em voga fora do Brasil e que 
encontram interfaces com os estudos reali-
zados no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais (PPGCSoc) da UFMA e em 
outros programas nacionais. 
No presente número, esta perspectiva é 
expressa pelo dossiê “Sociedade, Ambiente 
e Governança”. Organizado pelos pesquisa-
dores Maristela de Paula Andrade (UFMA 
– Brasil), Andrea Dalledone Siqueira (Uni-
versidade de Indiana – E.U.A) e Benedito 
Souza Filho (UFMA – Brasil), a coletânea 
de textos é composta por oito artigos que 
tratam de transformações sociais, econô-
micas, ambientais e territoriais, provoca-
das por distintos agentes econômicos, em 
vários contextos sociais no Brasil. Parte 
desses artigos é produto das discussões re-
alizadas durante a I Jornada Internacional 
de Ciências Sociais. Esta, promovida pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da UFMA e organizada pelos co-
ordenadores do Grupo de Estudos Rurais 
e Urbanos (GERUR-UFMA), contou com a 
participação de docentes de diversas ins-
tituições de ensino e pesquisa brasileiras, 
norte-americanas e francesas, constituin-
do-se num marco ao ampliar a abrangência 
das jornadas organizadas pelo PPGCSoc e 
os esforços envidados no sentido da inter-
nacionalização do programa. 
Ademais, seguindo a linha editorial de 
contemplar outras temáticas, além daquela 
privilegiada no dossiê, o número conta ain-
da com dois artigos que analisam questões 
relacionadas ao processo de migração (em 
diferentes vias). Outra marca do periódico é 
promover a tradução de textos que trazem 
reflexões imprescindíveis para a formação 
dos nossos estudantes (da pós-graduação e 
da graduação) e que ainda não estão dispo-
níveis em português. Nesse sentido, veicu-
lamos a tradução, feita por Mariana Barre-
to (UFC), do texto de Christian Baudelot e 
Roger Establet intitulado Escola, a luta de 
classes recuperada, no qual os autores re-
fletem sobre a relevância e a atualidade de 
uma das obras seminais de Pierre Bourdieu 
sobre a sociologia da educação e da cultura, 
Os Herdeiros (obra escrita com Jean-Claude 
Passeron), que completou 50 anos de pu-
blicação em 2014. Por fim, consta ainda 
neste número a resenha do livro Syndicats 
et fonds de pension durant le gouvernement 
Lula, de autoria de Maria Aparecida Jardim 
Chaves e lançado em 2013. 
Dando continuidade à difusão da pro-
dução de discentes do PPGCSoc, que bem 
expressa a vitalidade das diversas linhas de 
pesquisa do programa, na presente edição 
foram também incluídos 9 resumos de dis-
sertações de mestrado defendidas no nosso 
programa em 2014.
Nunca é demais ressaltar que todo esse 
empreendimento só é possível por contar-
mos com o auxílio da FAPEMA, por meio 
dos editais APUB, lançados anualmente.
Por tudo isso, estamos convencidos que 
a Revista Pós Ciências Sociais se fortalece 
cada vez mais como espaço de divulgação 
e de interlocução no âmbito das Ciências 
Sociais.
Desejamos a todos uma boa leitura.
São Luís, dezembro de 2014.
Comitê Editorial
